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En la presente investigación que lleva por título “Gestión Administrativa de los trabajadores 
del Ministerio de Cultura en la conservación del archivo audiovisual de la nación”, se 
desarrollan un conjunto de procedimientos, con el fin de describir las acciones más resaltantes 
que se han aplicado en esta entidad estatal  desde el punto de vista de los colaboradores que 
viven día a día la real situación de nuestros archivos y los aspectos más vulnerables que no se 
han atendido, lo cual nos permitirá comprender el contexto actual de los archivos audiovisuales, 
los trabajos que se han venido realizando o la inactividad para  rescatar los archivos en peligro 
y conservarlos. 
 
En el capítulo I, encontramos la Introducción, que está compuesta por los antecedentes 
nacionales e internacionales que han investigado la gestión administrativa de otras entidades; 
asimismo, la fundamentación científica, que son los conceptos y teorías sobre los principios 
teóricos, enfoques y dimensiones de la variable, habiéndose efectuado el análisis de lo 
planteado por diferentes autores, la justificación que explica la importancia de tomar decisiones 
para la conservación de los archivos audiovisuales por lo que se planteará el problema, las 
hipótesis y objetivos. 
 
En el capítulo II, Marco Metodológico, que contiene la variable gestión administrativa por lo 
que tomaremos como referente el punto de vista de Chiavenato, su operacionalización que 
describirá las dimensiones de la planeación, organización, dirección y control, el enfoque 
cuantitativo, tipos de estudio, diseño, la población, muestra y muestreo conformado por los 
trabajadores del Ministerio de Cultura de la Dirección del Audiovisual, la Fonografía y los 





Planeamiento, la Dirección Técnica de la Biblioteca Nacional a través de la técnica e 
instrumento de recolección de datos. 
 
En el Capítulo III, Resultados, que rechaza la hipótesis general de la investigación, ya que el 
factor que predomina es la dirección, así como la contrastación de hipótesis, la cual se probó 
mediante la regresión lineal múltiple, debido a que según la prueba de normalidad de datos la 
variable y sus dimensiones presentan normalidad en los datos, ya que su valor “p” es mayor al 
valor de la significación teórica α = 0.05. 
 
En el Capítulo IV, Discusiones, Confrontación de mis resultados con los de mis antecedentes.  
 
En el Capítulo V, Conclusiones que comprenden los hallazgos obtenidos luego del desarrollo 
de la investigación, detallando que indicadores han predominado en cada elemento de la gestión 
administrativa como son los objetivos de la gestión en la planeación, estructura organizacional 
en la organización, comportamiento organizacional en la dirección y acciones supervisadas en 
el control. 
 
En el Capítulo VI, Recomendaciones, las cuales son necesarias para llevar a cabo la 
conservación del archivo audiovisual de la Nación. 
  











La tesis titulada “Gestión Administrativa de los trabajadores del Ministerio de Cultura en la 
conservación del archivo audiovisual de la nación” se desarrolla por la necesidad de rescatar y 
poner en valor nuestro archivo audiovisual, como parte de las funciones que el estado debe 
asumir, tomando las decisiones adecuadas para que se cumpla el objetivo de lograr la 
identificación, catalogación, recuperación y conservación de los mismos. 
 
La investigación se desarrolló en un esquema positivista, es de tipo descriptivo-explicativo, 
diseño no experimental, se realizó con una población conformada por 20 trabajadores, por lo 
que mi muestra es no probabilística, dado que utilizaremos a toda la población, a quienes se 
aplicó un cuestionario compuesto por 32 ítems.  
 
Luego de la recolección y procesamiento de datos, se contrastó la hipótesis mediante la 
regresión lineal y se llegó a la siguiente conclusión: La dimensión predominante de la gestión 
administración es la dirección en la gestión administrativa de los trabajadores del Ministerio de 
Cultura en la conservación del archivo audiovisual de la nación. 
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The thesis entitled "Management of workers from the Ministry of Culture in the preservation 
of the audiovisual archives of the nation" is developed by the need to rescue and place value in 
our audio archive, as part of the functions that the state must assume, taking the right decisions 
in order to fulfill the goal of achieving the identification, documentation, restoration, and 
conservation of the same. 
 
The research was conducted in a positivistic schema, is of a descriptive-explanatory type, non-
experimental design, was conducted with a population composed of 20 workers, by what my 
sample is not probabilistic, given that we will use to the entire population, who were given a 
questionnaire consisting of 32 items. 
 
After the data collection and processing, is contrasted the hypotheses using linear regression 
and came to the following conclusion: the dimension of the predominant management 
administration is the direction in the administrative management of workers from the Ministry 
of Culture in the conservation of the audiovisual archives of the nation. 
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